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• Introduzir o paradigma analítico de análise de políticas e suas extensões na análise 
de custo benefício, avaliação de incertezas e avaliação de impacto regulatório. 
• Desenvolver competências em avaliação analítica de políticas por meio de trabalho 
de grupo e discussão em classe. 
• Desenvolver a capacidade dos participantes do curso de serem “consumidores 
sofisticados” de métodos e relatórios analíticos de políticas, incluindo análises de 
custo benefício. 
• Desenvolver a capacidade de os participantes do curso tornarem-se “produtores” 




Este curso desenvolve os princípios fundamentais na tomada de decisão analítica / 
avaliação de políticas, aplicando esses conceitos a tipos simples de análises de 
investimento. A partir desse conhecimento, recorre-se aos princípios básicos da 
análise custo benefício para considerar algumas extensões da análise custo 
efetividade, e revisa métodos multicritério. Em seguida, desenvolvem-se alguns 
quadros conceituais e métodos para lidar com a incerteza na avaliação de políticas. 
Por fim, busca-se analisar a Avaliação do Impacto Regulatório, conforme conduzida 







O formato da aula será baseado em aulas interativas e trabalhos em grupo para 












A avaliação será um artigo curto (não mais de 3 páginas) que utilize conceitos do 
curso para estruturar a análise. O tópico deve estar estreitamente alinhado com um 
desafio de avaliação de políticas ou de tomada de decisão que os participantes do 
curso enfrentam na condução de suas responsabilidades profissionais. 
 
Plano de Aula: 
01 de outubro de 2018 
9:00-11:00 Tomada de decisão analítica I 
 Intervalo 
11:15-13:00 Tomada de decisão analítica I 
02 de outubro de 2018 
9:00-11:00 Análise de Investimento 
 Intervalo 
11:15-13:00 Análise Custo Benefício 1 
 03 de outubro de 2018 
9:00-11:00 Análise Custo Benefício 2 
 Intervalo 
11:15-13:00 Análise Custo Efetividade e métodos de critérios múltiplos  
 04 de outubro de 2018 
 
9:00-11:00 Abordagem da incerteza na avaliação de políticas 
 Intervalo 
11:15-13:00 Estruturas de Tomada de Decisão em cenários de incerteza 
05 de outubro de 2018 
9:00-11:00 Avaliação de impacto regulatório no Mundo 
 Intervalo 
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Professor de Políticas Públicas na School of Public and Environmental Affairs - SPEA, 
da Universidade de Indiana em Bloomington, Indiana, EUA. Ele também é co-diretor 
de Análise Custo Benefício e Avaliação de Políticas na Iniciativa Vietnam da 
Universidade de Indiana. Sua pesquisa atual se concentra na avaliação do impacto 
regulatório; no uso de formatos de contabilidade distribucional na análise de custo 
benefício e nas formas de incorporar os riscos ambientais na avaliação de 
arrendamentos de mineração para fundos marinhos profundos. O professor Krutilla 
conduziu pesquisas para o Banco Mundial e para a Agência Americana para o 
Desenvolvimento Internacional, e ministrou palestras e cursos em Taiwan, Espanha, 
Vietnã, Brasil, Rússia e Azerbaijão. 
 
Martin Francisco de Almeida Fortis 
Bacharel em Economia (USP), Especialista em Ciência Política (UnB), Doutor em 
Teoria Política e Políticas Públicas (University of Westminster). É servidor público 
federal da carreira de Analista de Planejamento e Orçamento. Atualmente é 
Coordenador de Avaliação de Políticas Públicas na Secretaria de Orçamento Federal 
(SOF), do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Área de pesquisa: 
orçamento público, gestão governamental e teoria democrática 
 
 
